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.\BSTRAKSI 
Pcn~!jtian illl mCnelil! ~ngaruh Faktor - J-aklor :vtOtJ\il:'-1 Tcrhadar KinCfJU 
Karyawan Haglan jlcr~ncanaan PT Adya llraha Surabayu. Tujuan pendltJafl in! 
adJ!ah untuk mcngctahui >che~apa btsar pengaruh faktor - fakt.;l( muti\--asi yang 
dtungkapkan olch Maslo\\ ;.ang len.hri dan Kl:butuhan F1SiologlS, Kcbutuhan 
K(':im3nan Jan Kc:-elamatan KerJa, Kebutuhan SosluL Kl;!bmuhun Penghargaan djn 
dan Kl'buluhan Ahlualik'l\l Dlr! tcrhadap kincrja lar:nl\\an haglan pcrencanaan PT. 
i\dya Graha Sumba;a. Serta untuk mcngctahl.li \'anabd mana"-ah dlantara litr,a 
"\ ariabd tersebut !dng nlt!ITIpunyai pengaruh domman tcrhadap kmc~la karyav.an. 
Metod;: pt:ngumpulan data menggunakan k.ut;:sioner yang di:.ebarkan kepada 
karya\vtm bHglan perencanaan PT Adva Graha Surabaya. sebanyak 34 re"ponden, 
;\na!i~i:, yang digunakan adalnh ana!i~i" regres\ linkr hergmldu rum kocflgen 
ddcrminast hasi! regrcsi timer berganda adalah : 
y ~ 0.498 + 0.261 X, " 0,149 X, + 0.149 X, + 0.164 X, T 0.144 X, 
Anahsis data yang diperolch dengan bantuan pogram compUh,:r SPSS dldapat 
bahwa hasll ndai koetl~lcn tR i 5cbesar 0:105 m..:nunJukkan hu~tJngan ~ang sangat 
kuat antara kdima variahE!! beba:; h:rhadap 'Variabe1 terikat ter::.ebut sceara bcrsama~ 
sarna (~jmultan) Nllai R~ sebesar OJ09 m.:nunJukbn 8L9Q " perubahan kinefj3 
dlpengaruhi oleh kelima variabd terscbuL :,cdangkan sisanya 18.1'>" dipcngaTUhl olch 
fhktor-faklOf lain diluar \;wabei )ilng diamat!. Berdasarkan uJi parsiai yang dilakukan 
\ anabel kebutuhan fisio!ogi~ mempunyai pengarllh domir,an terhadap kine~ll.\ 
J..;~rya\Van haglan percneanaan PT Adya Graha Suraba)a 
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